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1) Shinohara H. : A warning against revival of 
the classic tenets of gross anatomy related to 
nerve-muscle specificity. J. Anatomy， 188 : 247・
248. 1996. 
2) Shinohara H. : Does nerve supply to both the 
superficial and deep surfaces of pectoralis major 
imply two separate developmental origins? 
J. Anatomy， 188 : 263・268，1996. 
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1) 篠原治道:ヒト腰椎の形態:下部胸椎から上部
腰椎にかけて上関節突起の関節面は変化する.第
101回日本解剖学会総会， 1996， 4.
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1) 神郡博，田村文子:新卒看護婦の職場適応過
程にみられる心理的ストレスに関する研究.富
山医科薬科大学医学会誌 9(1) :49-54， 1996. 
2) 神郡博，堀内園子:精神障害者にみられる感
情障害と看護診断用語適用の妥当性に関する研
究.富山医科薬科大学医学部看護学科紀要 3: 
111-115， 1996. 
3) 田村文子，神郡博，服部卓:看護学生のメン
タルヘルスに関する研究ー精神科実習中のスト
レス症状と描画法 MPI性格検査の関連一.ヘル
スカウンセリング学会年報 2:148-150， 1996. 
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1) 神郡博:精神科領域の看護判断と看護診断:
日本看護研究学会近畿・北陸，中国・四国地方
会第10回学術集会， 1996， 3，富山.
2) 神郡博，堀内園子， 田村文子:精神障害患者
のセルフケア領域の看護問題に対する看護診断
と診断指標に関する研究:第16回日本看護科学
学会， 1996， 12，東京.
.その他
1) 神郡博:新カリキュラムに対する評価ー看護
学に必要な新しいシフト:Quality Nursing 2: 
114-119， 1996. 
2) 神郡博:人間のこころの理解と看護ー精神看
護学のねらいと授業展開:Quality Nursing 2: 
368-378. 1996. 
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